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El proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre el estrés laboral y bienestar psicológico en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima-2021. La presente investigación cuantitativa es de nivel 
descriptiva – correlacional con diseño no experimental de corte transversal. Se 
utilizó el cuestionario para la evaluación del estrés (tercera versión de Villalobos 
en 2010) para la variable de estrés y la escala de bienestar psicológico de Ryff 
(versión de Díaz en 2006) para la variable de bienestar psicológico. La población 
estuvo conformada por 70 trabajadores del personal de televentas. Se obtuvo 
como resultado en el objetivo general por medio de Rho Pearson Rho= -,172 eso 
quiere decir que existe una correlación negativa débil entre ambas variables y un 
valor de 0,156 (p>0,05) es por ello que se rechaza la hipótesis. Así mismo se 
rechazaron las hipótesis específicas en la correlación entre estrés y las 
dimensiones de auto aceptación, relaciones positivas, dominio de entorno, 
propósito de vida y crecimiento personal. Se aceptaron la hipótesis específica de 
correlación entre estrés y la dimensión de autonomía. 
 




The research project aims to determine the relationship between work stress and 
psychological well-being in the Gloria telesales area of the Salesland company, 
Lima-2021. The present quantitative research is descriptive-correlational level with 
a non-experimental cross-sectional design. The stress evaluation questionnaire 
(third version of Villalobos in 2010) was made for the stress variable and the Ryff 
psychological well-being scale (version of Díaz in 2008) for the psychological well- 
being variable. The population consisted of 70 telesales staff workers. It was 
obtained as a result in the general objective by means of Rho Pearson Rho = -, 
172 that means that there is a weak negative correlation between both variables 
and a value of 0.156 (p> 0.05) that is why the hypothesis is rejected . Likewise, the 
specific hypotheses in the correlation between stress and the dimensions of self- 
acceptance, positive relationships, domain of the environment, life purpose and 
personal growth were rejected. The specific hypothesis of correlation between 
stress and the dimension of autonomy will be accepted. 
 




Hoy en día se ha visto que los empresarios formales e informales buscan 
expandir sus empresas, teniendo como finalidad aumentar sus cifras de 
productividad, eficacia y eficiencia. La mayoría de estas organizaciones se han 
centrado en el crecimiento económico y se han descuidado en el ambiente de 
trabajo. Es decir, no cumplen con las expectativas necesarias para que los 
subordinados se sientan satisfechos y cómodos al momento de realizar sus 
actividades laborales, conllevando a que no logren cumplir con los objetivos y 
metas propuestas para el progreso de la organización, debido a que existe 
exceso de trabajo, jornadas laborales largas, el incumplimiento de pagos, entre 
otros; que alteran el bienestar psicológico del colaborador. 
Según la OMS (2020) describe al estrés laboral que se muestra como respuesta 
cuando existen presiones en el trabajo que no corresponden a sus habilidades 
o conocimientos, que llegan a desafiar sus capacidades de afrontamiento, 
generando que los colaboradores sientan poco apoyo por parte de sus 
superiores y colegas. 
 
Así mismo la OIT (2017) refiere que las condiciones laborales del día a día 
aparentan ser las ideales para el trabajador, ya que por lo general la cantidad 
de horas trabajadas logran superar las ocho horas establecidas. Es por ello que 
generaron una investigación a 156 países de los cuales 25 países se han visto 
deteriorados en sus condiciones laborales, en 60 países se redujo la vida laboral 
y en 46 países disminuyó la satisfacción laboral. En los países de Latinoamérica 
se han realizado investigaciones donde se verifica que existe mayor tasa de 
estrés laboral, en Venezuela hay un porcentaje de 63%, seguido de Ecuador 
que presenta un 54%, por consiguiente Panamá con un 49%; luego Perú 
presenta un 29% y en Colombia encontramos un 26%. Eso nos quiere decir que 
Perú se ubica dentro de los primeros 6 países de Latinoamérica con un mayor 
porcentaje de estrés laboral (Mejía & et al, 2019). 
 
Por otro lado muchos de los colaboradores no cuentan con las herramientas 
psicológicas necesarias para enfrentar los niveles exagerados de estrés, 
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lamentablemente las empresas no invierten en la promoción de salud del 
personal para un mayor desarrollo en las organizaciones. Según el Comercio 
(2018), a nivel nacional se evidencia un 86% de los trabajadores estarían 
dispuestos a renunciar por tener que convivir en su día a día en un mal clima 
laboral, mientras tanto el 19% de los trabajadores no influyen en su desempeño 
dentro de la empresa de Aptitud. 
 
Así mismo, según el MINSA (2015), manifiesta mediante sus investigaciones 
sobre prevalencia del estrés en el trabajo, en donde refleja que el 31.4% de 
empleados asistenciales presentan un nivel de estrés medio. Sin embargo las 
personas de 30 a 39 años se evidenciaron que existe mayores casos de estrés 
laboral representado con un 44.5%, por otro lado se realizaron estudios 
estadísticos sobre cuál de los dos géneros es más propenso a tener estrés 
laboral, en lo cual se evidenció que el 79.3% de las mujeres tienen mayor riesgo. 
En una empresa de Call Center en el área de televentas del distrito de Lince se 
aplicó una encuesta a los trabajadores en la cual arrojó un resultado de 42,25% 
que existe un gran riesgo en el Síndrome de Burnout (Rosales, 2018). Así mismo 
en un Contac Center que se ubica en el distrito de Surquillo del área de 
televentas se realizó una encuesta para poder evidenciar el grado de estrés 
que presentan sus trabajadores, debido a que el 65% del personal manifiesta 
que tiene estrés moderado y un 5% de estrés alto. 
 
Es por ello que se plantea el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación 
que existe entre el estrés laboral y bienestar psicológico en el área de televentas 
Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021? Asimismo se planteó los problemas 
específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y auto 
aceptación en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
Lima2021?,¿Cuál es la relación que existe entre estrés laboral y relaciones 
positivas en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021?, 
¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y autonomía en el área de 
televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021?, ¿Cuál es la relación que 
existe entre el estrés laboral y dominio del entorno en el área de televentas Gloria 
de la empresa Salesland, Lima- 2021?, ¿Cuál es la relación que existe entre el 
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estrés laboral y propósito de vida en el área de televentas Gloria de la empresa 
Saleslalnd, Lima 2021?, ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y 
propósito de vida?,¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y 
crecimiento personal en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
Lima-2021? 
 
En la presente investigación planteamos la justificación del problema, en 
donde distintas personas cuentan con una idea general de su trabajo que 
realizan los colaboradores de televentas, sin embargo no conocen las exigencias 
y limitaciones que pasan en su centro laboral. Así mismo, este trabajo tiene 
como justificación teórica aportar mayores estudios, conocimientos e 
investigaciones sobre el estrés en los trabajadores y como logra afectar su 
bienestar psicológico. Por otro lado, la justificación práctica en esta tesis busca 
brindar los conocimientos necesarios para las personas que trabajan en el área 
de televentas, así mismo poder sugerir posibles programas para que ayuden a 
fortalecer de manera apropiada las situaciones de estrés laboral y mejorar su 
bienestar psicológico. 
 
Es por ello que está presente investigación se realiza para que futuros 
psicólogos tomen como referente para el desarrollo de próximos estudios de 
esta población. Como justificación metodológica encontramos que la presente 
tesis tiene el diseño no experimental-transversal y es de tipo descriptivo- 
correlacional, dado en las distintas recopilaciones de datos sobre las variables 
que muestra en esta investigación, se generó en un momento determinado su 
estudio correlacional de las mismas. Es por ello por lo que se llegó a utilizar 
cuestionarios de estrés laboral y bienestar psicológico. Finalmente, 
encontraremos como justificación social esta investigación que fue publicada con 
el fin de poder brindar conocimientos sobre el trabajo del área de televentas y se 
logren anticipar a futuros problemas que se pueden desencadenar. 
 
Debido a lo expuesto anteriormente, el objetivo general es: Determinar la 
relación que existe entre el estrés laboral y bienestar psicológico en el área de 
televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021. De igual manera se tiene 
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como objetivos específicos: Identificar la relación que existe entre el estrés 
laboral y auto aceptación en el área de televentas Gloria de la empresa 
Salesland, Lima-2021; identificar la relación que existe entre el estrés laboral y 
relaciones positivas en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
Lima-2021 identificar la relación que existe entre el estrés laboral y autonomía 
en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021; identificar 
la relación que existe entre el estrés laboral y dominio del entorno en el área de 
televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima2021; identificar la relación que 
existe entre el estrés laboral y propósito de vida en el área de televentas Gloria 
de la empresa Salesland, Lima-2021; identificar la relación que existe entre el 
estrés laboral y crecimiento personal en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima-2021. 
 
Como hipótesis general: Existe relación significativa entre estrés laboral y 
bienestar psicológico en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
Lima - 2021. Así mismo se planteó las hipótesis específicas: Existe relación 
significativa entre estrés laboral y auto-aceptación en el área de televentas 
Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021; existe relación significativa entre 
estrés laboral y relaciones positivas en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima- 2021; existe relación significativa entre estrés laboral 
y autonomía en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, Lima - 
2021; existe relación significativa entre estrés laboral y dominio del entorno en 
el área de televentas Gloria de la empresa Salelsand, Lima-2021; existe relación 
significativa entre estrés laboral y propósito de vida en el área de televentas 
Gloria de la empresa Salesland, Lima-2021; existe una relación significativa 
entre estrés laboral y crecimiento personal en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima-202 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
A nivel internacional, Olivo (2017) estudia sobre la existencia de alguna 
relación que hay en las variables de estrés en el trabajo y bienestar mental en 
los docentes de la Unidad Educativa ubicado en Huachi Grande en el país de 
Ecuador. En donde su tipo de investigación es correlacional y cuantitativa. Por 
lo cual utilizan cuestionarios para cada variable para su recolección de datos. 
La muestra fue de 35 docentes de una institución educativa. Dando como 
resultado que el 50% de la plana de docentes padece de estrés alto. 
 
Por otro lado Ramírez (2018) realizó una investigación que tiene como objetivo 
conocer los factores que están generando estrés en los trabajadores de la 
universidad UAEM Nezahualcóyotl. Su metodología de estudio es de tipo 
cuantitativo, transversal, no probabilístico. Dicha investigación hizo uso del 
cuestionario sobre el estrés laboral. Tiene una población de auxiliares 
administrativos siendo un total de 14 personas. Se llega a la conclusión que 
todos los trabajadores presentan niveles bajos de estrés, ya que se implementan 
acciones necesarias para lograr disminuir como salir afuera en sus tiempos 
libres, dialogar entre sus compañeros, escuchar música, entre otras. 
 
Delgado y Tejeda (2020), investigan sobre el bienestar psicológico en 
estudiantes universitarios de Latinoamérica, ya que se considera muy 
importante la evaluación de dicha variable. Es por ello que su diseño 
metodológico es cualitativa - descriptiva, ya que es un tipo de investigación más 
adecuada. La muestra de este trabajo fue de 20 artículos donde se muestran 
evidencias en distintos países con la misma variable y tema a investigar. Su 
proceso de indagación para este estudio se realizó a través de recolección de 
datos, criterios de inclusión y exclusión, entre otros. Se logra obtener como 
resultado que el 55% de los estudiantes obtienen información mediante la 
recolección de datos. 
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La autora Martínez (2016) en su presen te investigación tiene como finalidad 
comparar las variables del nivel de bienestar psicológico en universitarios que 
están en su primer año de la profesión de psicología que tienen y no tienen 
mascotas. Su diseño metodológico de la presente investigación es cuantitativo. 
Tuvo como muestra a 70 estudiantes de psicología del primer año, utilizó como 
instrumentos los cuestionarios psicológicos. Teniendo como resultado de este 
estudio que el 75% de los estudiantes que conviven o tienen una mascota tienen 
un adecuado bienestar psicológico. 
 
A nivel nacional, Fatama y Flores (2020) realizaron un estudio tocando las 
variables de estrés laboral y bienestar psicológico en trabajadores del hospital 
regional del Sur de las fuerzas armadas, donde su muestra fue representada 
por 120 trabajadores. En la investigación se mostraron que las variables 
estudiadas tienen una relación significativa con tendencia negativa y con un 
grado moderado, ya que al presentar menor estrés contaría con mayor bienestar 
psicológico. 
 
Para Ibáñez y Yauli (2017) investigaron las variables del estrés laboral y 
bienestar psicológico en personas que laboran en el turno noche. En esta 
presente investigación tiene un diseño descriptivo correlacional. Este estudio 
tuvo como muestra a 130 colaboradores que trabajan en el turno noche. Para 
esta tesis se hizo la recolección de datos mediante encuestas. Según los 
resultados de esta investigación indica que un 66.9% de los trabajadores 
presentan estrés de nivel moderado y el 57.7%de colaboradores del grupo 
CIRSA posee un bienestar psicológico regular. En los hallazgos del presente 
estudio muestra que entre las variables investigadas existe una relación inversa, 
quiere decir que a mayor estrés laboral los trabajadores no contarán con un 
bienestar psicológico adecuado. 
 
Chávez (2016) realizó un estudio sobre estrés en el trabajo, por lo cual tuvo 
como objetivo establecer el efecto del estrés sobre el desempeño de los 
colaboradores administrativos de la organización Electro Sur. Esta investigación 
realizada es de tipo correlacional, por ello su diseño no experimental. Tuvo como 
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muestra a 32 trabajadores, por lo cual utilizaron encuestas según las variables 
estudiadas. Los resultados de dicha investigación mostraron que el 59.4% 
presenta estrés de nivel alto en su ámbito laboral, es por ello que la variable 
principal llega en el desempeño de sus actividades laborales del trabajador. 
 
Los autores Bernales y Rinza (2021), cuyo estudio realizaron en el departamento 
de Tarapoto en una institución educativa nacional, donde sus variables 
estudiadas son estrés laboral y bienestar psicológico en la cual su muestra fue 
un total de 100 docentes. Dichos resultados de esta investigación determino la 
existencia de una relación negativa y significativa entre ambas variables 
mencionadas anteriormente. Es por ello que si se presenta algún síntoma de 
estrés que está asociado al ámbito laboral a los trabajadores les afectara su 
bienestar psicológico. 
 
A nivel local, Tualombo (2018) refiere sobre su investigación realizada donde 
toma como objetivo principal si hay la posibilidad que las variables de estrés 
laboral y bienestar mental presenten alguna relación. Dicho estudio presenta un 
diseño de metodología no experimental de corte transversal, en donde emplea 
cuestionarios con validez psicológica de cada variable que brinda esta 
investigación, para lo cual tuvo como muestra a 203 profesores de un centro de 
estudios de la zona de Lima Este. Los resultados que presenta este estudio 
manifiestan que hay una relación negativa de ambas variables, por lo cual se 
representa a mayor estrés, menor bienestar psicológico. 
 
Quispe (2019) tuvo como objetivo en su investigación establecer si hay una 
relación entre las variables afrontamiento de estrés y bienestar psicológicos en 
los enfermeros de un hospital de Comas, por lo cual la investigación es 
descriptivo correlacional de diseño no experimental, teniendo un enfoque 
metodológico cuantitativo. Las herramientas que fueron utilizadas para dicha 
investigación son pruebas psicológicas de cada variable presente. Este trabajo 
tuvo como muestra a 246 enfermeros del hospital ubicado en el distrito de 
Comas. Esta tesis tuvo como resultado que las variables tienen una relación 
inversa en los trabajadores de enfermería de un hospital en Comas. 
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La autora Ilquimiche (2017) presentó un proyecto de investigación sobre si 
existe alguna correlación en las variables de estrés y satisfacción en el trabajo 
en el personal de un consorcio ubicado en Independencia. Dicho estudio tiene 
como diseño metodológico no experimental- transversal, de tipo correlacional- 
descriptivo. Como recolección de datos hicieron uso de pruebas confiables. Esta 
investigación tuvo un total de 147 participantes que trabajan en un consorcio 
educativo. Los resultados del presente trabajo refieren que se obtuvo que un 
gran número porcentual del 27.2%de los colaboradores manifiestan estrés 
promedio alto. 
 
Salazar (2019), investigó sobre la existencia de una relación entre las variables 
de estrés laboral y bienestar psicológico a nivel local, teniendo como muestra al 
personal de asistencial de salud en un hospital en el distrito de pueblo libre. 
Como resultado de la investigación mencionan que tienen una correlación 
significativa inversa baja y débil en ambas variables, ya que en los trabajadores 
existe estrés laboral generando malestares y afectando el bienestar psicológico 
de cada uno. 
 
Por otro lado, Lazarus y Folkman (1986) define que el estrés es un vínculo 
específico entre la persona y su ámbito, dado que podría causar un desequilibrio 
en su integridad física y mental, conllevando a una inestabilidad emocional en 
la vida cotidiana. Como también Villalobos (2010) refiere que es el enfrentamiento 
que puede tener el ser humano ante distintas tensiones y exigencias en el 
trabajo, poniendo a prueba sus habilidades y conocimientos. Sin embargo, las 
empresas a futuro logran afectar el bienestar general del colaborador. 
 
Así mismo Cortés (2007) manifiesta que el estrés laboral es una de las 
primordiales causas, por lo cual desencadena diversos problemas en la salud 
de cada persona, deteriorando los vínculos amicales, falta de reconocimiento, 
exceso de trabajo y desmotivación laboral conllevando a una baja productividad; 
por esta razón se presenta un desequilibrio entre el colaborador, el trabajo y la 
empresa. Del mismo modo, Olivo (2017) menciona que el estrés en el ámbito 
laboral ha sido inducido por el incremento desmedido de la presión, por su baja 
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retribución, exceso de horarios laborales, conflictos entre jefes y compañeros. 
Por esa razón es que los colaboradores son impulsados a contraer desgastes 
psicológico y físico, generándoles consecuencias contra su salud y entorno 
laboral. 
 
Cannon (1929) propone la teoría de lucha y huida, por lo cual es una de las 
primeras aportaciones que da para la investigación sobre el estrés, en donde 
detalla que el término luchar es considerado como una respuesta agresiva para 
el estrés y su huida. Es por ello por lo que Walter Cannon plantea lo siguiente; 
cuando un organismo intuye alguna amenaza, el cuerpo reacciona de forma 
rápida, hasta llegar activar el sistema nervioso endocrino y el simpático para dar 
cabida al estrés (Moscoso, 2009). Por otro lado Karasek en el año de 1979 diseñó 
un modelo teórico titulado demanda-control, lo cual está asociado a las altas 
exigencias del ámbito laboral y el poco control de sí mismas, conllevando que 
los colaboradores tengan problemas en su salud. Por otro lado, cuando existe 
el control suficiente y las altas demandas logran generar una situación en el 
trabajo más activo, lo cual es más favorable para la salud de las personas. 
 
El modelo teórico propuesto por Lazarus y Folkman en 1984 es titulado como la 
evaluación cognitiva del estrés está basado en los procesos mentales de 
evaluación que se da a nivel cognitivo, emocional y los agentes estresores, en 
donde mencionan sobre las estructuras que intervienen en el ámbito cognitivo, 
por lo cual influirá que las personas logren experimentar situaciones de estrés. 
Por consiguiente estas situaciones que eran consideradas estresantes, no 
logrará generar estrés en todas las personas y que su reacción no será de la 
misma forma como lo fue en un principio. 
 
La autora Ryff (1989) describe que el bienestar psicológico es aquel esfuerzo 
por querer afinar el propio potencial de uno, ya que de esta forma tendría una 
percepción en donde la vida adquiera un concepto para así mismo, con algunos 
esfuerzos de querer superar y conseguir las valiosas metas; la tarea principal 
de cada persona en su propia vida es poder reconocer y hacer brillar todos tus 
talentos. Ella enfatiza que cada individuo debe ser responsable en encontrar el 
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gran significado. Así mismo Ortiz (2009) manifiesta que el bienestar psicológico 
como aquellas actitudes y sentimientos negativos o positivos del individuo, por 
lo cual están solventados en su propia valoración. Es por ello por lo que se busca 
visualizar más allá de una apreciación de aquellos aspectos positivos que la vida 
y la realización de un propósito sobre el bienestar mental (Castro, 2009). 
 
En la teoría de la adaptación presenta un enfoque teórico donde explica que el 
poder adaptarnos a diversas posiciones, llega a ser la principal clave para 
entender la felicidad, ya que en el día a día el ser humano se enfrenta a distintas 
situaciones altamente estresantes. Es por ello que este enfoque está basado en 
el modelo automático de la habituación, de tal manera que son los mismos 
procesos adaptativos debido a que permiten que el impacto de algún evento se 
desaparezca más adelante (Frederick y Ryan, 1997). 
 
El autor Castro (2009) explica cómo los creadores Diener, Suh, Lucas y Smith 
en el año de 1999 denominan teorías télicas, por lo cual propone que las 
satisfacciones se logran alcanzar mediante los objetivos propuestos, metas 
realizadas o necesidades. Esta teoría se basa en que el trabajador al ingresar a 
una organización que es muy reconocida cumpliendo su objetivo, llega a tener 
un mejor bienestar, por lograr satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar sus 
metas propuestas. Ryff en 1995 dio un gran aporte creando el modelo teórico 
multidimensional, ya que ella refiere que las emociones pueden ser positivas y 
negativas, por lo cual son independientes del bienestar. Es por ello que cada 
persona puede sentir satisfacción en su bienestar mental y al mismo tiempo 
experimentar más emociones negativas que positivas ante situaciones que 
presenten dificultades para realizar alguna labor. 
 
La autora Carol Ryff menciona en su cuestionario de bienestar psicológico 
sobres sus seis dimensiones que ha estudiado para realizar este instrumento, 
el primero es auto- aceptación en donde habla sobre los aspectos positivos de 
sí mismo en el presente y pasado. Como segunda dimensión tenemos a la 
autonomía en donde la persona desarrolla la capacidad de tomar sus propias 
decisiones sin ningún tipo de intervención ajena. La siguiente dimensión es 
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sobre el crecimiento personal en donde sacan las mejores capacidades, 
habilidades y talento de cada persona, así mismo puedan desarrollar sus 
potencialidades. La otra dimensión es propósito de vida se define como aquella 
que va más allá de las metas, objetivos o sueños. Por consiguiente, la dimensión 
de relaciones positivas con los demás consiste en desarrollar relaciones de 
calidad con otras personas. La última dimensión es el dominio del entorno donde 





3.1. Tipo y diseño de investigación Tipo 
de investigación: 
Este estudio científico es de tipo básico quiere decir que sirve como base para 
las investigaciones aplicadas, por lo cual es muy esencial en el desarrollo 
científico (Nieto, 2018). A su vez este estudio cuenta con el enfoque cuantitativo, 
ya que busca medir los indicadores sociales con la finalidad de generalizar los 
resultados en distintas situaciones o poblaciones (Galeano, 2004). 
Diseño de investigación: 
 
Esta investigación presentó un diseño no experimental, por lo cual es de tipo 
descriptivo – correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2008), así mismo 
se describió las variables de la investigación, las cuales fueron el estrés laboral 
y bienestar psicológico, de igual manera se estableció alguna relación existente 
entre dichas variables. 










M: Trabajadores del área de televentas de Gloria de la empresa Salesland. 
O1: Estrés laboral 
O2: Bienestar Psicológico 
 
r: Relación entre las variables. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Estrés laboral 
Variable 2: Bienestar Psicológico 
Nota: La definición operacional se encuentra en anexos. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron que 
la población es aquel grupo en la cual coinciden con determinaciones fijas. Es por 
ello que la población estuvo constituida por 70 trabajadores del área de 
televentas Gloria de la empresa Salesland. 
 
• Criterio de inclusión: Personas de ambos sexos que tienen contrato 
vigente desde hace un mes. Personas que trabajen el área de televentas. 
• Criterio de exclusión: Colaboradores que tienen contrato menor a un 
mes, colaborador que se encuentran en periodo vacacional, colaboradores 
que tengan descanso médico, colaboradores que trabajen en otra área. 
 
Muestra: En este estudio se utilizó el 100% de la población que equivale a 70 
colaboradores que trabajan en el área de televentas Gloria de la empresa 
Salesland. Según Palella y Martins (2008), refieren que la muestra es una parte 
de la población, en donde se debe de poseer características que sean lo más 
precisos posibles. 
 
Muestreo: La investigación que presentó tiene un muestreo no probabilístico 
intencional. Por lo cual el autor Hernández, et al. (2014) explica que el muestreo 
se basa en elementos que se han seleccionado para que puedan depender del 
propósito del científico o investigador. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
Se utilizó la técnica llamada encuesta, que nos permitirá recopilar toda 
información de ambas variables. Así mismo los instrumentos trabajados que se 
utilizaron para la recolección de datos, se aplicó a través de los cuestionarios 
de: Estrés laboral yBienestar Psicológico de Ryff. 
Instrumentos: 
La encuesta que es para la evaluación de estrés fue creada en el año de 1996 
por el ministerio de trabajo y Pontificia universidad Javeriana y Gloria Villalobos, 
su segunda versión de este cuestionario se generó en el 2005 donde fue 
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adaptado por Villalobos, por último la tercera versión sale en el 2010 revalidado 
por el MPS (ministerio de protección social), de la casa de estudios Javeriana, 
sub centro de seguridad social y riesgos. Este cuestionario se aplica de dos 
formas tanto colectiva como individual. 
Su objetivo es pode lograr identificar los síntomas del comportamiento social y 
laboral, también detectar síntomas fisiológicos, intelectuales y psicoemocionales 
de estrés. Este cuestionario nos ayuda a recopilar información de forma 
subjetiva del colaborador ya que contestan las preguntas. Así mismo está 
constituido y construido por 31 ítems, donde la duración de su aplicación es de 
un promedio de 7 minutos. 
En el cuestionario de Bienestar psicológico fue creado por Carol Ryff en el año 
de 1995, luego fue adaptada en España por Díaz en el 2006. La validación de 
su estructura factorial está constituida por 6 factores que han sido estudiados y 
confirmado por el AFC. Con respecto a su fiabilidad este cuestionario tiene una 
consistencia interna reducidas en las dimensiones. Es por ello que presenta el 
formato de Likert en seis puntos, donde corresponde a dimensiones distintas. La 
administración de este instrumento se puede dar de forma grupal como individual 
con un aproximado entre 20 a 15 minutos. 
Validez: 
 
Se realizó la validación de los instrumentos mediante juicios de experto donde 
calificaron el cuestionario de estrés con una validez de 0.98 y el cuestionario de 
bienestar psicológico de Ryff con una validez de 1.00, ubicándolo en el nivel 




Validez de ambas variables 
 
INSTRUMENTOS CVC1C NIVEL 
Cuestionario para la evaluación del estrés 0.98 Excelente 
Escala de bienestar psicológico de Ryff 1.00 Excelente 




Se desarrolló a través de la prueba piloto con un aproximado de 50 personas, por 
lo cual se hicieron uso de los instrumentos que se ajustan a las necesidades de 
la población. En este proceso se tomara en cuenta los datos respectivos, ya que 




Confiabilidad de alfa de Cronbach de la variable estrés 
 
 






Fuente: Elaborado según la aplicación de confiabilidad 
 
Confiabilidad de alfa de Cronbach de la variable de bienestar psicológico 
 
 
   Alfa de Cronbach     N de elementos  
,918 39 




Se ejecutó el desarrollo de este presente estudio como primer proceso la 
delimitación e identificación sobre el problema que existe, teniendo en cuenta la 
problemática en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
posteriormente se solicitó a la escuela de psicología una carta de presentación, 
dirigido al jefe de plataforma del área de televentas de Gloria de la empresa 
Salesland, con la finalidad de requerir el permiso. Se aceptó el permiso nos 
reunimos con la población para informar sobre los objetivos y beneficios de la 
investigación, posteriormente se explicó el llenado del test, para que todos los 
participantes cumplan con responder todos los ítems de cada cuestionario, se 
recogió los datos que se elaboró en una base de datos que será procesado 
mediante el Spss versión 25. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó el programa SPSS versión 25, donde se tiene como finalidad realizar 
los análisis de los datos mediante las estadísticas descriptivas e inferencial. Se 
aplicó la prueba de normalidad kolmogorov Smirnov, para conocer la distribución 
de los datos, para luego elegir la estadística para la correlación de las variables 
estrés laboral y bienestar psicológico, que darán respuesta al problema de 
investigación y corroborará la hipótesis. 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
Según la importante Asociación Americana de Psicología (2010), manifiestan 
que las investigaciones con base científica se rigen en principios éticos, el rigor 
científico, en donde quiere dar cuenta de la autenticidad de los datos que se 
presenta en la investigación. Asimismo, poder asegurar la propiedad intelectual 
de las publicaciones por las cuales han sido citadas dentro del presente trabajo 
bajo las normas APA. 
Los investigadores se harán cargo de llevar a cabo el estudio lo cual se va a 
generar de forma coherente y entendible, es por ello que esta investigación se 
basará en las normas éticas internacionales como la voluntariedad, respeto a la 
autoría, consentimiento informado, a su vez se protegerá los derechos del autor 









Estadístico gl Sig. 
Estrés ,090 70 ,20* 
Bienestar ,075 70 ,20* 
Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se puede observar en la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, que el 
p valor es mayor a 0.05, lo cual quiere decir que la distribución es normal, por lo 








  Correlación de 
Pearson 
-,172 





Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se muestra que hay una correlación negativa débil entre ambas variables de 
estrés y bienestar psicológico, así mismo el p valor es mayor a 0.05, eso quiere 








  Correlación de 
Pearson 
-,192 





Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se puede evidenciar que existe una correlación negativa débil, así mismo el p 




Correlaciones entre la variable 1 estrés y la dimensión de la variable 2 relaciones 
positivas. 
Relaciones positivas 
  Correlación de 
Pearson 
-,174 





Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se muestra que hay una correlación negativa débil, así mismo el p valor es mayor 




Correlaciones entre la variable 1 estrés y la dimensión de la variable 2 autonomía. 
 
Autonomía 
  Correlación de 
Pearson 
-,275 





Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se logra observar que existe una correlación negativa débil, así mismo el p valor 








Dominio de entorno 
  Correlación de 
Pearson 
,000 
Rho Pearson Estrés  
  




Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se evidencia que hay una correlación positiva débil, así mismo el p valor es mayor 




Correlaciones entre la variable 1 estrés y la dimensión de la variable 2 Propósito 
en la vida. 
 
Propósito en la vida 









  N 70 
Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
Se puede mostrar que existe una correlación negativa débil, así mismo el p valor 








  Correlación 
de Pearson 
-,110 








Fuente: Elaborado según la aplicación de los instrumentos en la población 
 
 
Se logra observar que hay una correlación negativa débil, así mismo el p valor es 
mayor a 0.05, eso quiere decir que se rechaza la hipótesis de correlación. 
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V. DISCUSIÓN 
En cuanto al objetivo general determinar la relación entre Estrés laboral y 
bienestar psicológico en el área de televentas Gloria de la empresa Salesland, 
Lima-2021, los resultados evidencian la existencia de una correlación negativa 
débil Rho= -,172 con un valor de significancia de 0,156 (p>0,05), lo cual no 
permite aceptar la hipótesis alterna general. El presente resultado coincide con 
la investigación que desarrollaron Ibañez y Yauli a nivel nacional en el año 2017, 
donde presenta que las variables estudiadas tienen una correlación baja. Así 
mismo el autor Tualombo en el año 2018 realizó un estudio a nivel local utilizando 
las variables de estrés laboral y bienestar psicológico en donde sus resultados 
obtenidos señalan que existe una relación negativa entre sí (Rho= -,301), es por 
ello que menciona que a mayor estrés laboral menor bienestar psicológico. A 
pesar de las distintas investigaciones realizadas en las diferentes poblaciones se 
encuentra coincidencias, es por ello que mencionamos a Frederick y Ryan 
quienes nos manifiestan en su teoría que los trabajadores se pueden adaptar en 
diferentes situaciones estresantes en el ámbito laboral, ya que ello es la clave 
para no depender de su felicidad. 
 
En cuanto a este objetivo específico quiere identificar la relación que existe entre 
el estrés laboral y auto aceptación en el área de televentas Gloria de la empresa 
Salesland,Lima-2021, los resultados evidencian que existe una correlación 
negativa débil Rho= -,192 con un valor de significancia de 0,112 (p>0,05),lo cual 
rechaza la hipótesis alterna. Este resultado presenta un grado de coincidencia 
con el trabajo desarrollado por las investigadoras Bernales y Rinza en el año 2021 
a nivel nacional nos da a conocer que la variable de estrés laboral y la dimensión 
presenta una correlación negativa alta (Rho = -,973). Así mismo en la 
investigación elaborado por Fatama y Flores en el año 2020 nos evidencia su 
similitud en sus resultados ya que cuentan con una correlación negativa débil 
siendo su Rho = -,482. En relación a lo mencionado con anterioridad el autor Ortiz 
en el año 2009, refiere que la teoría del bienestar psicológico de Carol Ryff se 
presenta en actitudes y sentimientos de las personas tienen su propia valoración 
hacia ellos mismos. 
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El segundo objetivo específico fue identificar la relación que existe entre el estrés 
laboral y relaciones positivas en el área de televentas Gloria de la empresa 
Salesland, Lima-2021, se estudiaron a través de la prueba no paramétrica de Rho 
de Pearson, el cual mostró una correlación negativa débil Rho= -0,174, teniendo 
un valor de significancia de 0,149 (p>0,05), por lo tanto rechaza la hipótesis 
alterna. En los estudios elaborados por Fatama y Flores (2020), quienes 
concluyen que existe una correlación negativa débil en la variables de estrés y la 
dimensión de relaciones positivas presentando un Rho= -464. En esta 
investigación realizado por la autora Salazar en el año 2019,tiene como resultado 
una relación inversa baja, teniendo así un Rho = -0,124.Tomando en cuenta lo 
expuesto de las diversas investigaciones el autor Castro en el año 2009 refiere 
que las relaciones positivas busca una apreciación de los aspectos verdaderos 
del bienestar mental. 
 
Con respecto al objetivo específico busca identificar la relación que existe entre 
el estrés laboral y autonomía en el área de televentas Gloria de la empresa 
Salesland, Lima-2021, los resultados evidencian que existe una correlación 
negativa débil Rho= -,275 con un valor de significancia de 0,021 (p<0,05), lo cual 
se acepta la hipótesis alterna. De igual manera en la investigación de Tualombo 
manifiesta en su objetivo que la dimensión de autonomía presenta una correlación 
negativa con un Rho= -0,283 con un valor de significancia p<0,00 (p<0,05). 
También existe una investigación de Chávez donde la dimensión de autonomía 
en su estudio presenta una relación negativa presentando un Rho= -247 con un 
valor de significancia de 0,002 (p<0,05) ya que la significancia es menor. Karasek 
en su teoría de demanda – control nos menciona que para trabajar en un lugar 
con alta tensión, se debe tener la habilidad de estar activos, tomar iniciativas, dar 
mucha productividad y sentirnos capas de poder realizarlo. 
 
Continuando en el siguiente objetivo específico buscó identificar la relación que 
existe entre el estrés laboral y dominio de entorno en el área de televentas Gloria 
de la empresa Salesland, Lima-2021, el cual presenta una correlación negativa 
débil Rho=0,000, teniendo como valor de significancia 1,000 (p>0,05), lo cual 
rechaza la hipótesis alterna general. Se tomó los resultados de la investigación 
de Bernales y Rinza en el año 2021, donde manifiestan que la variable estrés 
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laboral y la dimensión dominio de entorno se asemejan que tienen una misma 
correlación negativa con un Rho= -0,985.A sí mismo el estudio realizado por 
Salazar en el año 2019 a nivel local, evidencia que existe una correlación inversa 
baja con un Rho = - 0,017 y un valor de significancia de 0.834 (p>0,05). Así mismo 
Carol Ryff en su teoría de bienestar psicológico menciona que cada persona tiene 
la capacidad de poder manejar de forma más efectiva todo su alrededor. 
 
Luego en el presente objetivo específico desea identificar la relación que existe 
entre el estrés laboral y propósito en la vida en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima-2021, los resultados evidencian que existe una 
correlación negativa débil Rho= -,104 con un valor de significancia de 0,391 
(p>0,05), lo cual rechaza la hipótesis alterna. Así mismo en la investigación de 
Chávez en el año 2020, se evidencia en sus resultados que presenta una 
correlación negativa con un Rho= -,023 y un valor de significancia de 0,773 
(p>0,05). También se encontró una resultado similar en los resultados de la 
investigación de Tualombo en el año 2018 donde manifiestan que en la dimensión 
no presenta una correlación negativa pero si tienen una correlación débil de Rho= 
,117. Donde su objetivo es buscar significancia, también se rechaza su hipótesis 
alterna. En la teoría télica de Diener, Suh, Lucas y Smith nos reafirma que al 
ingresar a una empresa con objetivos y metas ya establecidas, se logra alcanzar 
metas personales y encontrar así un propósito para un mayor bienestar. 
 
Así mismo el objetivo específico trata de identificar la relación que existe entre el 
estrés laboral y crecimiento personal en el área de televentas Gloria de la 
empresa Salesland, Lima-2021, los resultados evidencian que existe una 
correlación negativa débil Rho= -,110 con un valor de significancia de 0,363 
(p>0,05), lo cual rechaza la hipótesis alterna. En la investigación proyectada por 
Fatama y Flores en el año 2020 nos evidencia en sus resultados que cuentan con 
una correlación negativa Rho= -472. A pesar que no es una correlación débil 
igualmente se rechaza la hipótesis alterna ya que el nivel de significancia es 
mayor a 0,05. En su teoría de Carol Ryff nos menciona que muestras emociones 
pueden ser negativas como positivas y ello no influiría en nuestro crecimiento para 





PRIMERO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,172 entre las variables 
de estrés y bienestar psicológico, con un p valor de 0,156 (p>0,05), por ende que 
se rechaza la hipótesis alterna. 
 
SEGUNDO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,192 entre las variable 
de estrés y la dimensión de auto aceptación, con un p valor de 0,112 (p>0,05), 
por ende que se rechaza la hipótesis alterna. 
 
TERCERO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,174 entre las variable 
de estrés y la dimensión de relaciones positivas, con un p valor de 0,149 (p>0,05), 
por ende que se rechaza la hipótesis alterna. 
 
CUARTO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,275 ente las variable de 
estrés y la dimensión de autonomía, así mismo con un p valor de 0,021 (p<0,05), 
por ende que se acepta la hipótesis alterna. 
 
QUINTO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,000 entre las variable de 
estrés y la dimensión de dominio de entorno, así mismo con un p valor de 1,000 
(p>0,05), por ende que se rechaza la hipótesis alterna. 
 
SEXTO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,104 entre las variable de 
estrés y la dimensión de propósito de vida, con un p valor de 0,391 (p>0,05), por 
ende que se rechaza la hipótesis alterna. 
 
SÉPTIMO: Existe una correlación negativa débil Rho= -,110 entre las variable de 
estrés y la dimensión de crecimiento personal, con un p valor de 0,363 (p>0,05), 





PRIMERO: Dar a conocer a los trabajadores los resultados de la investigación 
realizadas, para que así estén atentos ante alguna vulnerabilidad que pueda 
presentar en su vida laboral. 
 
SEGUNDO: A los profesionales de psicología indagar más sobre el tema 
investigado de estrés y bienestar psicológico ya que es esencial obtener más 
información a nivel local y así pueda ayudar a futuras investigaciones de nuestro 
país para un mayor conocimiento. 
 
TERCERO: Desde el área de recursos humanos ejecutar programas de 
promoción y prevención a empresas que requieran un mayor bienestar y disminuir 
un estrés laboral. 
 
CUARTO: Al área de recursos se le recomienda solicitar un psicólogo para que 
los colaboradores aprendan estrategias y técnicas de relajación para evitar alguna 
sintomatología de estrés asociado al trabajo. 
 
QUINTO: Se recomienda que los supervisores del área de televentas asistan a un 
programa sobre concientización del estrés laboral y sus consecuencias, para que 
pueda haber una mejor gestión interna. 
 
SEXTO: La jefatura del área de televentas deberá brindar todas las herramientas 
necesarias para que los asesores puedan trabajar armoniosamente. 
 
SÉPTIMO: El área de recursos humanos deberá realizar un seguimiento constante 
a cada teleoperador, para determinar los niveles y problemas que están asociados 
a su bienestar psicológico, de tal modo que se puedan trabajar de manera personal 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de las variables 
 
Título: Estrés laboral y bienestar psicológico en el área de televentas Gloria de la empresa Experis, Lima-2020 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre estrés laboral y bienestar psicológico 
en el área de televentas Gloria de la empresa Experis, 
Lima2020? 
Problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre estrés 
laboral y auto-aceptación en el área de televentas Gloria de la 
empresa Experis, Lima-2020?, ¿Cuál es la relación entre 
estrés laboral y auto-aceptación en el área de televentas Gloria 
de la empresa Experis, Lima-2020?, ¿Cuál es la relación entre 
estrés laboral y relaciones positivas en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020?, ¿Cuál es la relación 
entre estrés laboral y autonomía en el área de televentas Gloria 
de la empresa Experis, Lima-2020?, ¿Cuál es la relación entre 
estrés laboral y dominio del entorno en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020?, ¿Cuál es la relación 
entre estrés laboral y propósito de vida en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima2020?, ¿Cuál es la relación 
entre estrés laboral y crecimiento personal en el área de 
televentas Gloria de la empresa Experis, Lima-2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el estrés laboral y bienestar 
psicológico en el área de televentas Gloria de la empresa 
Experis, Lima-2020 
Objetivos específicos Identificar la relación entre 
estrés laboral y auto-aceptación en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020; identificar la 
relación entre estrés laboral y relaciones positivas en el 
área de televentas Gloria de la empresa Experis, 
Lima2020; identificar la relación entre estrés laboral y 
autonomía en el área de televentas Gloria de la empresa 
Experis, Lima-2020; identificar la relación entre estrés 
laboral y dominio del entorno en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020; identificar la 
relación entre estrés laboral y propósito de vida en el 
área de televentas Gloria de la empresa Experis, 
Lima2020; identificar la relación entre estrés laboral y 
crecimiento personal en el área de televentas Gloria de 
la empresa Experis, Lima-2020. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre estrés laboral y bienestar 
psicológico en el área de televentas Gloria de la empresa 
Experis, Lima-2020. 
hipótesis específicas: Existe relación significativa entre 
estrés laboral y auto-aceptación en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020; existe relación 
significativa entre estrés laboral y relaciones positivas en 
el área de televentas Gloria de la empresa Experis, 
Lima2020; existe relación significativa entre estrés laboral 
y autonomía en el área de televentas Gloria de la empresa 
Experis, Lima-2020; existe relación significativa entre 
estrés laboral y dominio del entorno en el área de 
televentas Gloria de la empresa Experis, Lima-2020; existe 
relación significativa entre estrés laboral y propósito de 
vida en el área de televentas Gloria de la empresa Experis, 
Lima-2020; existe una relación significativa entre estrés 
laboral y crecimiento personal en el área de televentas 
Gloria de la empresa Experis, Lima-2020. 
 
Técnica 
Se utilizó la encuesta 
Instrumentos 
Cuestionario para la 




Escala del bienestar 
psicológico de Ryff. 
Versión de Díaz (2006). 














Es de tipo básica con un enfoque cuantitativo 
 
Diseño Estrés laboral Estrés laboral 
























Dominio del entorno 
O2 Propósito de vida 
 Crecimiento personal 
 
Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables 
 










El estrés laboral es el enfrentamiento 
que puede tener el ser humano ante 
distintas tensiones y exigencias en el 
trabajo, poniendo a prueba sus 
habilidades y conocimientos. Sin 
embargo, las empresas a futuro logran 
afectar el bienestar general del 
colaborador (Villalobos, 2010). 
 
El estrés laboral se 
medirá a través del 
cuestionario para la 
evaluación del estrés, 
donde se utilizara la 
versión de Villalobos. 
Está constituida solo por 
una dimensión y cuenta 




































El bienestar psicológico refiere que las 
emociones positivas y negativas, es 
decir que cada persona puede sentir 
plena satisfacción y al mismo tiempo 
experimentar  más  emociones 
negativas que positivas ante al mismo 
tiempo experimentar más emociones 
negativas que positivas ante 
situaciones o esfuerzos en alguna 
labor donde haya tenido dificultades 
que se tenga que realizar (Ryff, 1995). 
 
El bienestar psicológico 
se medirá mediante la 
escala de bienestar de 
Carol Ryff donde 
considera 6 dimensiones: 
Autoaceptación, 
relaciones  positivas, 
autonomía, dominio del 
entorno,  propósito de 
vida,   crecimiento 





Historia personal, Seguridad de sí mismo, Cambiar cosas de uno. 



















Sentimiento de soledad, Poca comunicación con personas, 
Aporte de amistades, 20, Poca experimentación con personas de 
su entorno, Confianza con amistades 
 
Autonomía 
Expreso libremente mis opiniones, Preocupación por la 
evaluación de otros, Preocupación por pensamientos de otros, 
Autoevaluación, Influencia de otros, Confiar en mis propias 
opiniones, Dificultad de expresar mis opiniones, Sin seguridad en 




Dificultad en la dirección de vida, Satisfacción con el estilo de 
vida, Responsabilidad con mi estilo de vida, Depresión a las 
demandas de vida, Eficacia con responsabilidades, Cambios 
frente a la infelicidad. 
 
Propósito de vida 
Planes para el futuro, Actitud para los planes, Bienestar frente al 
pasado y futuro, Satisfacción con mis objetivos, Dirección y 




Contante aprendizaje de sí mismo, Ausencia de cambios, 
Conformismo con los estilos de vida, Tener nuevas experiencias, 
Poca mejoría personal, Aprobación con el desarrollo personal, 
Continuos cambios en la vida. 
 
Anexo 3: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 
 
Señala con una X la casilla que indique la frecuencia con la que se han presentado los 




 Siempre Casi 
siempre 
A veces Nunca 
1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.     
2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, 
problemas digestivos o del colon. 
    
3. Problemas respiratorios     
4. Dolor de cabeza.     
5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o 
desvelo en la noche. 
    
6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.     
7. Cambios fuertes del apetito.     
8. Problemas relacionados con la función de los órganos 
genitales (impotencia, frigidez). 
    
9. Dificultad en las relaciones familiares.     
10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar 
actividades. 
    
11. Dificultad en las relaciones con otras personas.     
12. Sensación de aislamiento y desinterés.     
13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.     
14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.     
 
15. Aumento en el número de accidentes de trabajo.     
16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se 
quería en la vida. 
    
17. Cansancio, tedio o desgano.     
18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca 
creatividad. 
    
19. Deseo de no asistir al trabajo.     
20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.     
21. Dificultad para tomar decisiones.     
22. Deseo de cambiar de empleo. 
    
23. Sentimiento de soledad y miedo.     
24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos 
negativos. 
    
25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.     
26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.     
27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para 
nada". 
    
28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.     
29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.     
30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.     
31. Sensación de no poder manejar los problemas de la 
vida. 
    
 
ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 
 
A continuación se presentan datos generales para que los señale con una X, 
posteriormente encontrará la escala de Bienestar Psicológico, en la misma encontrara 
una serie de declaraciones a las que debe usted responder utilizando la puntuación que 
a continuación se indica, Completamente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 
Parcialmente en desacuerdo (3), Parcialmente de acuerdo (4), De acuerdo (5) y 




 1 2 3 4 5 6 
1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con 
cómo han resultado las cosas. 
      
2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos 
íntimos con quienes compartir mis preocupaciones. 
      
3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando 
son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente. 
      
4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que 
he hecho en mi vida. 
      
5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 
satisfaga. 
      
6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 
hacerlos realidad. 
      
7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo.       
8. No tengo muchas personas que quieran escucharme 
cuando necesito hablar. 
      
9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de 
mí. 
      
10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los 
valores que otros piensan que son importantes. 
      
11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a 
mi gusto. 
      
12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que 
propuse para mí mismo. 
      
13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo 
que cambiaría. 
      
14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.       
15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 
convicciones. 
      
16. En general, siento que soy responsable de la situación en 
la que vivo. 
      
17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 
pasado y lo que espero hacer en el futuro. 
      
18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 
satisfacción que de frustración para mí. 
      
 
19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 
      
20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen 
más amigos que yo. 
      
21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 
contrarias al consenso general. 
      
22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen.       
23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.       
24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo 
más sobre mí mismo. 
      
25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis 
logros en la vida 
      
26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 
Confianza 
      
27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en 
asuntos polémicos 
      
28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 
responsabilidades en la vida diaria 
      
29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida.       
30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes 
mejoras o cambios en mi vida. 
      
31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y la 
vida que llevo. 
      
32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que 
pueden confiar en mí. 
      
33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi 
familia están en desacuerdo 
      
34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi 
vida está bien como está. 
      
35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 
desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo. 
      
36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 
mejorado mucho como persona. 
      
37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he 
desarrollado 
mucho como persona 
      
38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 
cambio y crecimiento 
      
39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los 
pasos más eficaces para cambiarla. 
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